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なお、本書に収められている話は、2008 年から 2011 年の 4 年間計 48 回にわたっ
て「北方林業」（社団法人北方林業会：札幌市）という雑誌で連載した「湿地と
湿地林に関する十二章」を元に編集したものである。
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